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Keine Erfahrungen mit Computern im 
Kindesalter → „Internetausdrucker“ 
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1. Werbespot Geburtenrate 
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Auch: Generation Golf oder Generation C64 
→ Frühe Erfahrungen mit Heimcomputern 
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Auch: Millennials oder Digital Natives 
→ Aufgewachsen mit Internet und Handy 
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Auch: Generation Google oder Multitasker. Geprägt durch 
Computerspiele, E-Mails, Internet, Mobiltelefone, IM, … 
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Information search behaviour of the 
millennial generation 
Millennial generation Web searchers 
• proceed erratically through an information 
search process 
• make only a limited attempt to evaluate the 
quality or validity of information 
• adding sources late in the research process as 
they finalize their report) 
 
 
Quelle: A. Taylor: A study of the information search behaviour of the millennial generation [2012] 
The Google generation: the information 
behaviour of the researcher of the future 
[…] Really the main message to take away from 
the research described here is that all of us have 
changed the way they seek information.  
 
We are all the Google generation, the young 
and old, the professor and the student and the 
teacher and the child.  
 
 
Quelle: I. Rowlands et. al.: The Google generation: the information behaviour of the  
researcher of the future [2008] 
Diskurs des Konzepts „Digital Native“ 
Eine Klassifizierung als „Digital Native“, 
„Generation Y“ oder ähnlichem wird von 
mehreren Medienwissenschaftlern abgelehnt, 
weil hinsichtlich des tatsächlichen 
Nutzungsverhaltens kaum Unterschiede zu 
älteren Nutzern feststellbar sind. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Natives 
 
 
Diskurs des Konzepts „Digital Native“ 
 
Der Begriff des „Digital Native“ ist über die Art 
und Weise des Umgangs mit Medien und 
Technik zu definieren und nicht über das Alter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Natives 
 
 
Internetnutzung in Deutschland 
Quelle: TNS Infratest im Auftrag der Initiative D21 e.V. und Huawei Technologies Deutschland GmbH [2013] 
 
40 
 
Prozent nutzen das Internet 
über mobile Endgeräte.  
(13 % Steigerung gegenüber Vorjahr) 
89 
 
Prozent  der Personen, die aktuell 
das Internet nutzen, jedoch 
keinen mobilen Zugang 
verwenden, halten ihr stationäres 
Internet für ausreichend. 




© Statista 2013 
© Statista 2013 
[…] 
"Wir sehen bisher, dass die Menschen, die sich 
ein Kindle-Lesegerät anschaffen, danach nicht 
nur mehr digitale Bücher kaufen, sondern auch 
mehr gedruckte", sagte Amazon-Chef Jeff Bezos. 
"Im Moment ist es kein entweder –oder". Er 
wisse aber nicht, wie sich das Geschäft 
weiterentwickeln werde. 
Quelle: „Kids & Family Reading Report“ (Scholastic) [2013] 






http://www.themenportal.de/internet/deutsche-vertrauen-google-mehr-als-ihrer-bank-83670 







Berndt Dugall: Lässt sich die Zukunft 
von Bibliotheken prognostizieren? 
[…] Wenn wir ehrlich zu uns selbst sein 
wollen, müssen wir uns eingestehen, dass 
wir nicht wissen können, wie „unsere“ 
Einrichtungen sich in zehn, 15 oder 20 
Jahren präsentieren werden. Wir können 
für manche unter ihnen noch nicht einmal 
sagen, ob es sie noch geben wird. 
 
Quelle: ABI Technik 2012; 32(3): 141–162 
Berndt Dugall: Lässt sich die Zukunft 
von Bibliotheken prognostizieren? 
Mindestens ebenso bedenklich ist jedoch, 
dass wir selbst die zukünftigen Prozesse, 
die uns und unsere Arbeit beeinflussen 
werden, nur in einem geringen Umfang 
steuern können. 
 
 
 
Quelle: ABI Technik 2012; 32(3): 141–162 
